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esumen
Se confirma la presencia de la tortuga Chelydra  rossignonii  para Oaxaca, en el afluente del río Sarabia, proveniente de la vertiente del golfo, a
a altura de la localidad de San Isidro Lachigushe.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstractThe presence of the turtle Chelydra  rossignonii  for Oaxaca is confirmed, from Río Sarabia, in the gulf drainages, at the locality of San Isidro
achigushe.
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dChelydra  rossignonii  es una tortuga que pertenece a la familia
helydridae; después de Dermatemys  mawii, es la especie de
gua dulce más grande de México. Puede alcanzar una longitud
e 470 mm de caparazón. Se caracteriza por tener el largo de
a cola tan largo como el plastrón y se diferencia de las otras
 especies de Chelydra  (C.  serpentina  y C.  acutirostris) por la
resencia de apéndices tegumentarios en la cabeza y el cuello, los
uales son largos y planos, siendo cortos, despuntados, cónicos
 cilíndricos en las otras 2 especies (Legler y Vogt, 2013). Se
istribuye en la planicie costera del golfo desde el centro de∗ Autor para correspondencia.
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e la base de la península de Yucatán, Tabasco, Campeche y
hiapas en México; hacia el norte de Guatemala, sur de Belice
 el extremo noroeste de Honduras (Fritz y Havasˇ, 2007; Legler y
ogt, 2013; Rhodin, van Dijk, Iverson y Shaffer, 2010; Van Dijk,
verson, Rhodin, Shaffer y Bour, 2014). Es una especie poco
omún en el neotrópico (Legler y Vogt, 2013) y se encuentra en
a categoría de vulnerable en la Lista Roja de la UICN (Van Dijk
t al., 2007).
Pérez-Higareda (1978) proporcionó un registro para el norte
e Oaxaca en Laguna la Campana, a 7 km al oeste de Valle Nacio-
al, mencionando que se mantuvo en cautiverio en la Estación
e Biología Tropical de Los Tuxtlas, Veracruz. Sin embargo,
egler y Vogt (2013) mencionan que este registro carece de
utenticidad, y actualmente este ejemplar no se encuentra depo-
itado en ninguna colección científica (López-Luna, com. pers.
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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Figura 1. Distribución de Chelydra rossignonii en el estado de Oaxaca. Los
triángulos corresponden a los registros para el estado de Veracruz, el cuadro
corresponde al registro de Pérez-Higareda (1978) y el círculo representa el nuevo
registro.
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Figura 2. Ejemplar de Chelydra rossignonii (A, B, UTADC-80 Mexicana de Biodiversidad 86 (2015) 832–834 833
014). De la misma manera, en diversos trabajos sobre tortu-
as (Fritz y Havasˇ, 2007; Legler y Vogt, 2013; Rhodin et al.,
010; Van Dijk et al., 2014) no se menciona la presencia de esta
specie para el estado de Oaxaca, al igual que se omite en el
istado herpetofaunístico de Casas-Andreu, Méndez-de la Cruz
 Aguilar-Miguel (2004). El objetivo principal de esta nota es
onfirmar la presencia de C.  rossignonii  en el estado.
En octubre del 2013, se observaron 4 ejemplares vivos de esta
specie en cautiverio. Estos fueron capturados por los poblado-
es, entre las raíces de una planta conocida localmente como
alanga (Xanthosoma  sp.), durante la excavación para la cons-
rucción de un puente en la orilla del río Sarabia, perteneciente
 San Isidro Lachigushe, municipio de Santa María Guienagati
16◦52′52.6” N, 95◦17′53.6” O, 473 m (fig. 1). Los pobladores
omentaron que nunca habían visto este tipo de tortugas en la
ocalidad, piensan que han sido traídas por la corriente durante
as crecidas del río en las temporadas de lluvia. Cabe mencionar
ue en la excavación también fueron encontrados ejemplares de
inosternon  leucostomum.
Los 4 ejemplares de C.  rossignonii  fueron fotografiados, la
el ejemplar más grande se encuentra depositada en la colección
e la Universidad de Texas, Arlington (UTADC-8065; fig. 2A,
). La longitud hocico-cloaca y el largo de la cola de los ejem-
lares en centímetros son: 40-29.7, 32-23.2, 30-21 y 20-13.1,
espectivamente.
La vegetación de la localidad corresponde a un bosque tropi-
al subperennifolio (fig. 2C) con un clima que va de semicálido
65) y hábitat (C, D) en San Isidro Lachigushe, Oaxaca.
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 cálido subhúmedo con lluvias en verano. El principal escurri-
iento que atraviesa la localidad es el río Sarabia (fig. 2D),
roveniente de la vertiente del golfo y del río Coatzacoalcos, el
ual corresponde a la región hidrológica que lleva el mismo nom-
re (INEGI, 2012). Debido a ello, consideramos que el registro
e esta especie no debe interpretarse como una translocación.
Los autores agradecemos a los pobladores de San Isidro
achigushe su hospitalidad y el permitirnos fotografiar a los
jemplares. A la Consultora Ambiental Altamente Productivos,
. C. (ALPRO), y a Carl Franklin el proporcionarnos el número
e catálogo fotográfico.
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